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(C) Hilbert $\mathrm{K}\mathrm{d}\mathrm{V}$ :
$u_{t}+uu_{x}+\delta u_{xxx}+\eta(Hu_{x}+Hu_{xxx})=0$ $(C)$





$u$ oc $\exp(\mathrm{i}kx+\sigma t)$
(A) $\sigma=\mathrm{i}\delta k^{3}+\eta(k^{2}-k^{4})$ (B) $\sigma=\mathrm{i}\delta k^{3}+\eta(1-k2)$
(C) $\sigma=\mathrm{i}\delta k^{3}+\eta(|k|-|k|^{3})$ (D) $\sigma=\mathrm{i}\delta k|k|+\eta(|k|-k^{2})$
( $k$ :small) ( )











$\eta w’=\delta w-\eta v+Cu-\frac{u^{2}}{2}$ , $v’=w$ , $u’=v$
3 $(u, v, w)$ (fixed
point) $(u, v, w)=(0,0,0)$ $(2C, 0,0)$ 2 -
(homoclinic orbit) (solitary wave)
(heteroclinic orbit) (shock wave)
$c$ ( )






$\delta=0$ (large $\eta$ )
$\mathrm{K}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{m}\circ \mathrm{t}\circ^{- \mathrm{S}\mathrm{i}}\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{k}\mathrm{y}$
































( ) $4_{\text{ }}$ 5
5 Benjamin-Ono
Benjamin-Ono (D) $\eta=0$ $|x|^{-2}$
$\mathrm{K}\mathrm{d}\mathrm{V}$
Hilbert KdV (A)\sim (C)
$[13,14]$ . [15]






$(0.15 \leq\eta\leq 3.5)$ :
large $\eta(\eta>3.5)$ :
:
small $\eta(\eta<0.15)$ : 1
$(0.15 \leq\eta\leq 3.5)$ : ( )


























$(\eta<0.15)$ $(0.15 \leq\eta\leq 3.5)$ $(\eta>3.5)$
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‘ ’
(1) (small $\eta$ ) 1
$(tarrow\infty)$ ( )
(2)
(3) (large $\eta$ )
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$u(v, 0)=7\cos 0.2\pi x$ , $\eta=0.1$












3 : Hilbert $\mathrm{K}\mathrm{d}\mathrm{V}$
$(a)\eta=0.1$ $(b)\eta=1.0$
(a) $\mathrm{t}=0$ (b) $\mathrm{t}=600$ (c) $\mathrm{t}=900$
4: Hilbert $\mathrm{K}\mathrm{d}\mathrm{V}$
$u(x, 0)=5\cos \mathrm{o}.2\pi x$ $\eta=0.1$ $L=100$
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(a) $\mathrm{t}=0$ (b) $\mathrm{t}=20$ (c) $\mathrm{t}=100$
2
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$0$ $0$ 20 40 60 80 100
$\mathrm{x}$
7 : Benjamin-ono
$u(x, 0)=2.5(\cos 0.2\pi x+\cos \mathrm{o}.22\pi x)$ $\eta=0.1$ $L=100$









$u(x, 0)=5\cos 0.2\pi x$ $\eta=0.3$ $L=100$
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